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Siguiendo las conclusiones del Síno-
do extraordinario de 1985, el A. señala 
los ejes vertebradores de la misión de la 
Iglesia considerando cuatro: El eje cristo-
lógico, ei antropológico, el dialogal que 
vertebra la dimensión ecuménica, y el 
diaconal orientado a la opción preferen-
cial por los pobres (cf. pp. 137-140). 
Como broche de rodas las anteriores 
reflexiones, un breve apunte mariológi-
co presenta a la Virgen como la Iglesia 
realizada (d. pp. 141-142). Recordemos 
que el Catecismo de la Iglesia Católica se 
refiere a María como Icono escatológico de 
1 .. IgleSia (d. CEC 972). 
En resumen, Pié-Ninor ha conseguido 
con este libro el propósiro de su rítulo, ya 
que rodas sus páginas introducen con cla-
ridad a la Eclesiología que vertebró la 
doerrina del Vaticano n, y recogen sufi-
cientemente el status quaestionis teológi-
co de los últimos años. Una obra para 
estudiantes, pero útil a cualquier perso-
na que busque una orientación actual en 
la docencia teológica sobre la Iglesia. 
R. Hernández 
Heinz SCHÜTTE, Glaube im ókumenis· 
chen Verstandnis. Grundlage christlicher 
Einheit. Okumenischer Katechismus, Boni-
fatius Druck. Buch. Verlag/Verlag Ono 
Lembeck, Paderborn-Frankfurt a. M. 
1994, 216 pp., 14.5 x 22 
En ocasiones resulta utilísimo un ins-
trumemo de fácil consulta, y bien docu-
mentado, sobre los contenidos comunes 
de la fe compartidos especialmente por 
católicos y protestantes (con la Ortodo-
xia resulta lógicamente menos problemá-
tico). Este libro pretende oirecer dicho 
material, ordenado según el Símbolo 
,1postólico: Dios Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. I~lesia , sacramentos y escarologÍa. 
Partiendo del fundamento en la Sa-
grada Escritura, el A. consulta y ofrece 
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para cada tema los documentos confesio-
nales pertinentes, junto con orros prove-
nientes del diálogo ecuménico oficial, así 
como las reflexiones oportunas en las 
materias en que se diferencian carolicis-
mo y protestantismo, abriendo en su 
caso pistas de encuentro futuro. No se 
tratan, en cambio, las diferencias confe-
sionales de manera pormenorizada, sino 
que simplemente quedan aludidas. Cada 
uno de los temas se subdivide en las afir-
maciones o tesis compartidas -de ahí el 
nombre de «okumenischer Katechis-
mus»-, con el correspondiente apararo 
documental explicativo y los precedentes 
históricos de las posiciones confesionales, 
si es el caso. 
Es, pues, un libro de recopilación y 
no tanto de reflexión, con una inteligente 
hechura que sólo quien se halla familia-
rizado con el ecumenismo -y conoce 
bien los problemas teológicos- puede 
llevar a cabo, como es e! caso de! A., 
Profesor honorario de Teología Sistemá-
tica de la Universidad de Bonn y cola-
borador del Johann-Adam-Mohler-
Institut für Okumenik, de Paderborn. 
No en vano ya en 1966 publicó e! cono-
cido libro «Protestantismus», donde ex-
pone su aurocomprensión y origen según 
la teología protestante contemporánea. 
También ha publicado un libro similar 
al presente, dedicado a la comprensión de 
la Iglesia en las diversas confesiones cris-
tianas, y anuncia otro de las mismas ca-
racterísticas, dedicado a la existencia y vi-
da cristianas. 
En la medida en que su pretensión 
es mostrar las grandes coincidencias en 
materia de fe, la impresión que se dedu-
ce del libro es esperanzadora. Ciertamen-
te, no se ignoran las dificultades en ma-
teria, por ejemplo, de sacramenro del 
Orden y en la comprensión de la suce-
sión apostólica en relación con e! protes-
tantismo. Con todo, es llamativo com-
probar lo que Juan Pablo Il ha podido 
decir en su reciente Ene. "Ut unum 
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SInt»: «las declaraciones de numerosos 
diálogos bilaterales han ofrecido ya a las 
Comunidades cristianas instrumentos úti-
les para discernir lo que es necesario pa-
ra el movimiento ecuménico y para la 
conversión que éste debe suscitar. Estos 
estudios son importantes bajo una doble 
perspectiva: muestran los notables pro-
gresos ya alcanzados e infunden esperan-
za por constituir una base segura para la 
sucesiva y profundizada investigación» 
(US 17). 
J. R. Villar 
Baptista MONDIN, Gli abitanti del cie· 
lo. Trattato di eclesiologia celeste e di es· 
catologia, Studio Domenicano, Bologna 
1994, 336 pp., 13,5 x 21 
Se publica este libro como quinto y 
último volumen del curso de Teología 
Dogmática editado por el Studio Dome-
nicano de Bolonia. Después de los trata-
dos dedicados a la Antropología T eoló-
gica, a la Cristología, a la Trinidad y a 
la Eclesiología, se plantea éste como un 
complemento del anterior, abordando el 
tema de la Iglesia celeste después de ha-
ber hablado de la Iglesia peregrina. 
Los te más que se tratan coinciden en 
gran medida con los habituales de un tra-
tado de Escatología, pero considerándo-
los en el interior de la Eclesiología, co-
mo un complemento a lo dicho sobre la 
Iglesia en el volumen precedente. Se co-
rrespondería por tanto con los capítulos 
séptimo de Lumen Gentium, en el que el 
concilio pasa a hablar de los temas esca-
tológicos dentro de la constitución sobre 
la Iglesia, y octavo, en el que se trata de 
uno de los principales «habitantes del cie-
lo», como es la Virgen María. 
Si todo lo referido al «cielo» es vis-
to en general con escepticismo dentro de 
la cultura cientifista tan extendida en la 
actualidad, la existencia de los habitantes 
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más numerosos del mismo, los ángeles, 
es considerada a veces como una creen-
cia anticuada. Y es precisamente a estos 
espíritus puros a quienes dedica Mondin 
la primera parte del libro. Lo hace con 
un discurso propiamente teológico, par-
tiendo de los datos de la fe, empezando 
por la afirmación clara de que su existen-
cia no es algo opinable sino dogma de fe. 
Sigue a continuación el capítulo de-
dicado a los santos, en el que se incluye 
un apartado acerca de otra realidad dis-
cutida: el purgatorio. Una vez que se ha 
hablado de los dos grandes grupos de ha-
bitantes del cielo, se pasa a hablar de su 
Reina, la Virgen María, y del Señor del 
universo y de la historia: Cristo. Por úl-
timo un quinto capítulo se consagra, a 
modo de apéndice, a algo que no es del 
cielo, pero que guarda una estrecha re-
lación con él, precisamente por su radi-
cal oposición: el reino del mal y los ha-
bitantes del infierno. 
En el tratamiento de todos los temas 
se parte del dato escriturístico y se hace 
amplia referencia a la Tradición y al Ma-
gisterio. Se presenta en este libro la doc-
trina tradicional acerca de las verdades 
eternas, con la novedad de su plantea-
miento, más preocupado de las personas 
que habitan el cielo que de los eventos 
últimos en cuanto tales, y poniendo de 
relieve el carácter comunitario, eclesial, 
de estas realidades, por lo que se le pue-
de definir, como hace el autor en el pre-
facio, como un tratado de «escatología de 
la Iglesia». 
A. Hontañón 
Peter C. PHAN (ed.), Church and Theo-
logy. Essays in Memory 01 Carl J Peter, ed. 
The Catholic University of America 
Press, Washington 1995, 290 pp., 14 x 22 
Este volumen de colaboraciones ha 
sido realizado en homenaje póstumo a 
